





School Management from a Sociological and Humanistic Perspective: 



































































































































































































































 7）  テンニース『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』岩波書店，1973年。











































 9）  リンダ・グラットン『WORK SHIFT』プレジデント社，2012年，359p。筆者は，これからの時代に，
「利」だけの評価の仕事世界から「自分にとって大切なもの」の仕事世界への変化の可能性があるこ
とを説いている。








































































































































































17）  Ｓ・コーヴィー『 7つの習慣』キングベアー社，2005年。134p。
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